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 Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu bentuk 
pendidikan dengan memberikan pelatihan dan pengalaman belajar yang 
berhubungan dengan masyarakat, khususnya di dunia pendidikan. Kegiatan Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) bersifat aplikatif yang dilaksanakan guna 
mengupayakan suatu keterampilan kependidikan yang didapat di kampus agar dapat 
dikembangkan oleh mahasiswa di dunia kerja. Kegiatan ini diharapkan dapat 
memberikan pengalaman kepada mahasiswa sebagai calon tenaga kependidikan. 
Adapun tujuan dari praktik pengalaman lapangan, di antaranya untuk mencetak 
calon-calon tenaga kependidikan yang kompeten. Kegiatan PPL yang dilakukan di 
Dinas Pendidikan Kota Magelang, di Sub Bagian Program meliputi kegiatan 
Penerimaan Peserta Didik Baru online, Pembinaan Pejabat Fungsional dan 
Struktural Jajaran Dinas Pendidikan Oleh Walikota magelang, Kalender Pendidikan, 
Sosialisasi DAPODIK kepada sekolah Se-Kota Magelang, serta Pengadministrasian 
data di bidang Program. 
 Kegiatan PPL ini mengarahkan mahasiswa kepada dunia kerja yang nyata. 
Mengenai penggunaan ilmu dan pengetahuan yang didapat selama kuliah. 
Gambaran mengenai dinamika dunia kerja telah didapat oleh mahasiswa setelah 
melaksanakan PPL ini. PPL yang dilaksanakan ini selain memberikan pengalaman 
kerja, juga memberikan pengalaman pelaksanaan penelitian. Penelitian yang 
dilakukan di lembaga pendidikan membuat mahasiswa lebih mengerti keadaaan  
nyata yang terjadi di lembaga pendidikan khususnya dalam hal evaluasi pelaksanaan 
program yang ada di Dinas Pendidikan Kota Magelang, mulai dari tahap 
perencanaan hingga tahap evaluasi, Program Penerimaan Peserta Didik baru secar 
online merupakan program dinas pendidikan sebagai bentuk inovasi pendidikan, 
karena program ini merupakan program yang masih belum banyak dikembangkan 
oleh kota-kata di Indonesia. Penelitian yang telah dilaksanakan ini membuat 
mahasiswa belajar bagaimana merumuskan dan mengevaluasi kebijakan yang baik. 
Seingga nantinya bisa menjadi produk kebijakan yang baik. 
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